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ムドープファイパーアンプ (EDFA) の歪の検討，および超広ダイナミックレンジ伝送の検討を行い， CATV 幹線系，
及び携帯電話基地局光伝送に適用して，優れた性能を有するシステムが実現可能で、あることを示した。
















文で提案された SCM 光伝送系は，現在ほとんどの CATV 幹線系で実用に供されており，実用面においても大きな意
義を持つものであり，学位(工学)論文として価値あるものと認められる。
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